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Abstrak 
 
 
The reasons behind the writing of this paper are to provide a competitive advantage to PT BESS 
CENTRAL INSURANCE on training it’s staff, and a forum for them to share and discuss 
everything about what they’re learning or what they already learned. Methods used in this paper 
originates from Horton. E-Learning by Design. The first analysis on current training system are 
shown by using UML Diagram that originates from John Satzinger, System Analysis and Design 
in Changing World. Further, the writing was designed using ADBE, a method of e-learning 
design with Analysis Design Build and Evaluate as its concept. A series of activity of absorb do 
and connect were designed as a methods for learners to further delve in their subject. The paper 
shows a website of e-learning as it’s result. Providing the learner with media to learn and discuss 
materials on both website and forum. This was achieved by using a Hyper Text Markup 
Language (HTML) tools and XAMPP. E-learning website enables learners from other cities and 
regions to take part in the training by not even being there physically. This website will ensure 
the learning experience for learners who are issued by distance and cost.  
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 Abstrack 
 
TUJUAN PENULISAN, adalah untuk memberikan keuntungan kompetitif pada PT BESS 
CENTRAL INSURANCE dalam melakukan training staff-nya, serta memberikan sarana forum 
bagi para staff tersebut untuk berdiskusi seputar masalah pembelajaran yang 
dilakukan.METODE PENELITIAN pada penulisan ini bersumber dari Horton. E-Learning by 
Design. Analisis awal pada sistem pengajaran yang sedang berjalan meliputi penggambaran 
UML diagram John Satzinger, System Analysis and Design in Changing World. Penulisan dibuat 
juga dengan menggunakan ADBE, suatu metode perancangan e-learning yang mengacu pada 
Analysis Design Develop Implement dan Evaluate sebagai konsepnya. Urutan kegiatan dalam 
absorb, do, dan connect dibuat untuk learner dalam mendalami subjek pelajaran mereka. HASIL 
YANG DICAPAI dari pembuatan e-learning ini akan berbentuk website, tempat para staff dapat 
mempelajari bahan-bahan pelajaran yang telah disediakan pengajar dan berbagi pendapat dalam 
forum. Fitur tersebut dibuat menggunakan Hyper Text Markup Language (HTML) tools dan 
XAMPP. KESIMPULAN dari pembuatan situs e-learning ini adalah, pengguunaan website 
sebagai alat pembelajaran (e-learning) dapat mencakup banyak daerah. Dalam penggunaannya, 
website ini akan mempermudah pengajaran pada staff yang terhalang oleh jarak dan biaya. 
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